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第 1 回  4 月 15 日 第 4 回 10 月 29 日 
第 2 回  7 月 20 日 第 5 回 03 月 04 日 




















1 年生を対象とする上記の講演会は，令話元年度は大講義室を使用して 4 月上旬に開催したが，
今年度は新型コロナウィルスの影響のため，富山西警察署から提供いただいた防犯に関する講習ビデ
オ，および富山県消費生活センターから提供いただいた電子版資料をそれぞれ用い，Moodle を用いたオ
ンラインでの動画や資料の配信（オンデマンド受講）により実施した．令和 2 年 8 月 21 日から 10
月 1 日を受講期間として実施し，受講後にはレポートの提出を課した． 
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委員会活動 
５．留学生や障害のある学生に対する支援
学部及び大学院で修学する外国人留学生と学生生活委員会委員との懇談会を，令和 2 年 12 月 17
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